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BL. IVAN MERZ – 
ODGOJITELJ MLADIH U VJERI
Ci lje vi od goj nog ra da
Ko načni cilj svo ga od goj nog ra da s mla di ma bl. Ivan iz ražava na raz ličite načine ko ji uvi jek sad rže onaj pos ljed nji cilj do kojega čov jek mo ra stići: kra ljev stvo Božje, 
za jed ništvo s Bo gom, privođenja duša Isu su, vječno spa se nje duša itd. Ka ko bi se po­
stigao taj pos ljed nji cilj, bl. Ivan neop hod nim smat ra pos re do va nje Cr kve. Sa mo s 
po moću sve ga onog što ona nu di, mo guće je doći do ljud ske i vjer ske zre los ti ko ja je 
ta kođer jam stvo da se stig ne do es ha to loške pu ni ne. Pose ban iz raz te zre los ti, ko ji bl. 
Ivan na oso bit način pred laže kao spe ci fičan cilj svoga od goj nog za la ga nja, je st 
apos to lat pre ma ko je mu je us mje ra vao sve one s ko ji ma je ra dio. Ova četi ri ci lja, tj. 
onaj ko načni – spa se nje duša u kra ljev stvu Božjem – i tri po seb na, uvi jek su vr lo me­
đuo vis ni te svo jim sad ržaji ma čine dob ro struk tu ri ra no or gan sko je din stvo ko je apos­
tol skom za la ga nju i ra du bl. Iva na da je čvr stoću te je učini lo da nje govo ime i dje lo 
pos tanu »prog ram živo ta i ra da za je dan ci je li na raštaj mla dih ka to li ka«. »A to tre ba 
bi ti i da nas«, re kao je papa Iva na Pa vao II u svo joj pro po vi je di na mi si bea ti fi ka ci je bl. 
Iva na Mer za u Ba njoj Lu ci 2003. go di ne.
Ključne ri ječi: bl. Ivan Me rz, od goj, cilj, mla dež, spas duša, kra ljev stvo Božje, Cr kva, 
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Na kon što smo u prošlom bro ju »Ka­
te he ze« (1/2008, 59-64) pri ka za li ak tual­
no st li ka i dje la bl. Iva na Mer za za mla dež 
da našnji ce, u slje dećih ne ko li ko bro je va 
želi mo pri ka za ti nje gov od goj ni rad kao 
apos to la mla dih. To će, vje ru jem, bi ti vr lo 
ko ris no za sve one ko ji kao vje roučite lji ili 
od go ji te lji ra de s mla dima na pod ručju 
od go ja za vjer ske i mo ral ne vri jed nos ti. 
Načela od goj nog ra da bl. Iva na Mer za, 
ko ja nam je os ta vio u svo joj bo ga toj du­
hov noj baštini, a ko ja su i da nas ak tual na, 
pro mot rit ćemo s tri vi da: ci ljeva, sad ržaja 
i me toda u vjer sko mo ral nom od go ju mla­
deži. U ovom član ku do no si mo naj pri je 
pri kaz ci lje va ko ji su vo di li bl. Iva na i ko­
je je želio pos tići od ga ja jući mla dež naj­
prije kao pro fe sor u Nad bis kup skoj gim­
na zi ji, a on da kao an gažira ni apos tol ski 
dje lat nik u ka to ličkim or ga ni za ci ja ma za 
mla dež, pose bi ce u Hrvat skom orlov skom 
save zu.
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Apos tol ska ak tiv no st bl. Iva na Mer za 
ni je se od vi ja la na ne kon tro li ran način, bez 
pla na. On je imao vr lo ja san cilj pre ma 
ko je mu je us mje ra vao sav svoj rad. Već iz 
ge sla što ga je bl. Ivan pri sa mom ute me­
lje nju dao Hrvat skom orlov skom save zu 
(da lje HOS), vi di se nje gov prog ram zbi jen 
u tri jed nos tav ne, ali značaj ne ri ječi: žrtva 
– eu ha ris ti ja – apos to lat. P. Vr ba nek nam 
u nje go voj biog ra fi ji pri po vi je da o onom 
tre nut ku u ko jem je Ivan pred ložio ovo 
ges lo na jed noj od prvih sjed ni ca HO S­a, 
o reak ci ja ma pri sut nih i na kon cu o pri­
hvaćanju to ga ges la, ko je se ne ki ma u pr vi 
tre nu tak čini lo pre više po božnim.1 Mno­
go go di na kas ni je Ma ri ca Stanković će na­
pi sa ti ka ko je to ges lo us vojila i mla dež 
križar stva ko je je nas li je di lo HOS na kon 
nje gova uki nuća 1929. go di ne. Evo nje nih 
ri ječi:
 »Žrtva, euha ris ti ja, apos to lat! Naša lo­
zin ka! To je naša ple mićka po ve lja! To 
je naš ple mićki li st! Li st naše slo bo de! 
Naše od li ko va nje. Bašti na jed nog sve­
ca. Jer Me rz je odab rao tu lo zin ku. Tri 
obična slo va... Tri ma la slo va... Je su li 
kad ra is pu ni ti čitav je dan život? I is pu­
ni la su. Ne je dan, već ti suće mla dih 
živo ta u Hr vat skoj.«2
Iz mno gih dru gih mjes ta gdje bl. Ivan 
go vo ri o ci lje vi ma svog apos to la ta može se 
uočiti je dan ko načni i tri po seb na ci lja pre­
ma ko ji ma teži nje go vo od goj no dje lo va nje 
i ko ja ćemo po kušati pri ka za ti u nas tav ku.
1. KONAČNI CILJ: NADNARAVNE 
I ESHATOLOŠKE VREDNOTE
U mno gim pri go da ma bl. Ivan iz ražava 
svo je du bo ko uv je re nje u nad na ra vni cilj 
orlov stva, te će svo jim raz ličitim pri lozi ma 
po kušati da ga uvi jek od rži pri sut nim u 
or ga ni za ci ji. Ta ko u svo jim du hov nim vjež­
ba ma, raz mat ra jući o gri je hu i nje go voj 
zloći, bi lježi:
 »I Or lov ska or ga ni za ci ja ima za daću da 
uništa va gri jeh. Ako se ne pos tig ne da 
čla no vi bu du bez smr tno ga gri je ha, sva 
je or ga ni za ci ja bes mis le na jer čemu čo­
v je ku sav svi jet ako gu bi onaj cilj ra di 
ko je ga je stvo ren.«3
U pis mu jed nom svećeni ku Ivan po­
ka zu je ka ko Orlov ska or ga ni za ci ja ras po­
laže naj bo ljim sred stvi ma za os tva ri va nje 
ci lja sva ke ka to ličke or ga ni za ci je, to je st 
»da na zem lji uje di ni naj veći mo gući broj 
lju di s euha ris tij skim Isu som, ka ko bi naj­
veći mo gući broj lju di mo gao s Njim uskrs­
nu ti i bi ti neod vo ji vo sje di njen u vi je ke 
vje ko va«.4 Ivan se slično izjašnja va u pis mu 
jed nom dru gom svećeni ku, fra njev cu ko­
ji je dje lo vao u orlov stvu.
»Uv je ren sam da je Or lov stvu osi gu ran 
si gu ran i veo ma ve li ki us pjeh u našem 
na ro du, ako se bu de i da lje po la ga la pra va 
i naj veća pažnja na du hov ne i vr hu na rav­
ne vred no te pri odgo ju član stva i jav nom 
ra du. Ne bu de li se to čini lo, bo lje je da 
pro pad ne...«5
Na dru gom mjes tu kaže: »Or lov stvo je 
dig lo vi so ko sti jeg vr hu na rav nos ti, za nj se 
može reći da je teo loški pok ret, jer od svo jih 
čla no va hoće učiniti apos to le sve tos ti.«6
2. POJEDINAČNI CILJEVI
2.1.  Jedin stvo s Cr kvom
Vr lo po vezano s nad na rav nim vrijed­
nos ti ma, pre ma ko ji ma je bl. Ivan us mje rio 
 1  Usp. J. VRBANEK, Vi tez Kris tov, Zag reb, 1943, 
str. 104.
 2  M. STANKOVIĆ, Mla do st ved ri ne, VKS, Za­
greb, 1944, str. 89.
 3  B. NAGY, Bo rac s bi je lih pla ni na, FTI, Zag reb, 
1971, str. 248.
 4  I. MERZ, Pis mo ano nim nu sve će ni ku, 26­4­1926, 
F 24/1.
 5  ISTI, Pis mo Pan dži ću, 11­4­1928, F 52/33.
 6  ISTI, Fra nje vač ki duh, F 39/14; ta ko đer Me rz o 
sv. Fra nji, u GP 1­2 (1976) 9.
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HOS, je st ek le zi jal no us mje re nje na ko je­
mu je bl. Ivan in zis ti rao u sva koj pri li ci. 
Pos to je broj na mjes ta, bi lo u nje go vim spi­
si ma, bi lo u nje go vim pis mi ma, kao i u 
mno gim dru gim nje go vim pri lo zi ma, gdje 
se Ivan od lučno bo ri za čvr sto je din stvo 
HO S­a s Cr kvom i nje zi nom hi je rar hi jom. 
Ta nje go va bor ba je to li ko važnija, ko li ko 
se od stra ne Se nio ra ta dje lo va lo baš u su­
p rot nom smis lu, to je st ta ko da se HOS 
pot pu no pod loži nje govu ut je caju. Po cije­
nu mno gih teškoća i mno gih žrtava, bl. 
Ivan je us pio od ržati ovo ek le zi jal no usmje­
re nje u HO S­u, ko je se sna gom nje gova 
ut je ca ja pro dužilo i na slje deće na raštaje.
Ia ko smo već pri lično go vo ri li o sen ti re 
cum Ec cle sia kod bl. Mer za, ov dje ćemo se 
nak rat ko zausta vi ti na onim tek sto vi ma 
gdje se jas no vi di us mje ra va nje pre ma Cr kvi 
ka ko ga je on os tva rio u HO S­u.
Nje gov pr vi ve li ki ko rak u tom smis lu 
bila je re dak ci ja Zlat ne knji ge, du hov nog 
pri ručni ka mla deži HO S­a. Bez ob zi ra na 
to što je Se nio ra ta iz bacio mnoga pog lav­
lja ko ja go vo re o ek le zi jal nom us mje re nju 
HO S­a ka ko ih je Ivan ure dio, ipak su 
os ta la dru ga ko ja na ub lažen ali pri lično 
ja san način ot kri va ju no vi ek le zi jal ni smjer 
HO S­a.7
Ek le zi jal ne ide je ko je je bl. Ivan na pis­
me no širio, u svom kon kret nom radu je 
ujed no i vjer no pro vo dio. Ta ko je, do la zeći 
na otok Hvar, gdje je mo rao ute me lji ti mjes­
ni og ra nak HO S­a, pos tu pao na slje deći 
način, ka ko nam on sam to opi su je:
 »La ko je os no va ti or lov sko društvo, ali 
tre ba pri je u oko li nu ko ja će to društvo 
pod ržavati uni je ti smi sao za cr kve ni 
apos to lat i duh Kat. akci je. Ja sam to po­
kušao ti me da sam živim po jačanim du­
hov nim živo tom, jer za pažam, da je za 
ove lju de ma lo čudo, ako svje tov njak 
pris tu pa dnev no sv. pričesti, i raz go va ra o 
sve mu sa mo po zi tiv no u du hu Crkve.«8
Ove je ri ječi bl. Ivan re kao svom pri ja­
te lju D. Žan ku, ko ji pos li je prim jećuje da 
je on tom me to dom us pio na ju riš za HOS 
zau ze ti otok Hvar.9
Mno ga nje go va pri vat na pis ma od ra­
žava ju ek le zi jal ni duh ko ji je on uveo u 
HOS. Ka da je Se nio rat ute me ljio para lel­
nu or ga ni za ci ju mla dih ka ko bi os la bio 
HOS, Ivan je pi sao M. Stanković, smi ru­
jući nje zi nu zab ri nu to st.
»Za Or lov stvo se ta ko du go ne smi je mo 
bo ja ti nji ho ve kon ku ren ci je dok bu de mo 
zas tu pa li u svim pi ta nji ma čis to crkve no 
gle dište, želeći pre dus re sti sa me želje sv. 
Cr kve. Pos ta ne mo li po pus tlji vi, naša orga­
 ni za ci ja od stu pa od ci lja ra di ko je ga je stvo­
re na i ta da bi ne mi nov no mo ra la nas ta ti 
de ka den ci ja i pro pa st. Uz daj mo se u Gospo­
 da da do to ga neće doći.«10
Na kon ge ne ral ne sku pšti ne HO S­a 1927. 
god., ko ja je pot po mog nu ta od bis ku pa 
la ko nad vla da la kri zu u ko ju ju je do veo 
Se nio rat, bl. Ivan piše pred sjed ni ku HO S­a 
I. Pro tu lip cu:
 »Od mah se va lja pis me no zah va li ti Nun­
ci ju i iz vi jes ti ti ga o naj mar kan tni jim 
do gađaji ma, teškoćama itd. Po seb no 
mu va lja istak nu ti da želi mo u svo joj 
or ga ni za ci ji i na da lje pro vo di ti stro gi 
cr kve ni duh ka ko to traži Sve ta Sto li ca 
i ko ji je ta ko zam jer nim us pje si ma uro­
dio u Ita li ji, a sa da u Bel gi ji. Pre ma 
to me ćemo mi i ubu duće štiti ti au to ri­
tet i je din stve no st Epis ko pa ta.«11
Mno ga pis ma ko ja bl. Ivan upućuje 
crk ve nim vlas ti ma pu na su iz ra za si nov­
 7  Usp. Zlat na knji ga. Pri ruč nik Or lov ske or ga ni za-
ci je, Zag reb, 1924, 46­47.
 8  D. ŽANKO, O Bož jem čov je ku, u: »Ned je lja« 21/ 
1929, 4.
 9  Usp. J. VRBANEK, Vi tez Kris tov.
10  I. MERZ, Iz naj zna čaj ni jih pi sa ma, u: »Ži vot« 
19(1938)5, 298.
11  ISTI, Pis mo Pro tu lip cu, 7, 19­8­1927, FC.
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skog pov je re nja i pos lušnos ti ko ji svje doče 
o nje go vu cr kve nom us mje renju. Ta ko u 
pis mu upućenom Hr vat skoj bis kup skoj kon­
fe ren ci ji u ime HO S­a bl. Ivan piše:
 »Mi smo os je ti li, da je potpu na ovi s­
nost naše or ga ni za ci je od pos većene Hi­
je rar hi je, ko ju mi pot po mažemo našim 
so ci jal nim apos to la tom za nas pos ta la 
vre lom neiz re ci vo ga bla gos lo va Božje­
ga. Tim što smo iz rav no ovis ni je di no 
od naših du hov nih pog la va ra, pos ta li 
smo dio ni ci ma onih nadna rav nih plo­
do va, ko jima Spa si telj ob da ru je Nas ljed­
ni ka Apos to la.«12
U pis mu zag re bačkom nad bis ku pu 
Baue ru, u ko je mu mu u ime HO S­a za­
hva lju je na in ter venci ji u ko ri st HO S­a 
ti je kom zas je da nja Bis kup ske kon fe ren ci­
je, bl. Ivan piše:
 »Ovom Vam pri li kom po nov no is kazu­
je mo svo ju pot pu nu vjer no st i po sluš­
no st obećava jući da ćemo s milo šću Bož­
jom i da lje vo je va ti za pob je du crk ve nih 
načela ka ko ih nep res ta no naučava Sve­
ta Sto li ca i ka ko ih prim je nju ju po ­
jedini bis ku pi na svo je bis ku pi je. Mi 
čvrsto vje ru je mo da iz van sve te Crkve 
ne ma spa sa ni za po je din ce ni za ljud­
sko društvo i čim više bu de mo po ve­
za ni s pos većenom hi je rar hi jom, bit će­
mo i više po ve za ni s našim Isu som... 
Bu di te uv je re ni da una toč našim mno­
gim pog reška ma želi mo je di no služiti 
Isu su i nje go voj neo ka lja noj Za ručni ci, 
sve toj Rim skoj Cr kvi.«13
Ta kva vjer no st i lo jal no st Cr kvi i nje­
zi noj hi je rar hi ji, za jed no s os tva re nim dje­
li ma is tin skog kr šćanskog živo ta, do nio je 
HO S­u, zas lugom sa mog Iva na, mno ga 
odob ra va nja, oh rabrenja i poh va le ko je su 
bis ku pi, pa čak i sam Sve ti Otac, upu ti li 
HO S­u u raz ličitim pri go da ma. Bl. Ivan 
je sa ku pio sve cr kve ne do ku men te ko ji su 
se od no si li na HOS pod ime nom Ko de ks 
Hrvat skog Or lov stva14 nam je ra va jući ga obja­
vi ti. Spo me ni mo samo da je među mno­
gim pot vr da ma od stra ne hi je rar hi je, HOS 
bio 1926. nag rađen od Sve te Sto li ce Diplo­
mom za zas lu ge i Zlat nim križem dru ge 
kla se.15
2.2.  Ljud ska i kr šćan ska zre lo st
Or lov stvo kao tak vo već se bi lo pred­
sta vi lo kao od goj ni pok ret s po seb nim na­
g las kom na tjeles ni od goj mla dih. Zlat na 
knji ga, ko je je ori gi nal već pos to jao na slo­
venskom, pri lično je jas no opi si va la od goj­
na načela i nor me za for ma ci ju ka rak te ra 
mla de oso be. Ta ko bl. Ivan sa svo jim in­
ter ven ti ma ne po la zi od nu le, ne go ima 
već prip rav ljen te ren. Ne uma nju jući vid 
tje les nog od go ja, bl. Ivan snažno is tiče vjer­
ski i kul tur ni od goj čla no va, us mje ra va jući 
svu dje lat no st hr vat skog orlov stva na li ni­
ji Ka to ličke akci je pre ma čis tom apos to la tu. 
U tome je up ra vo nje go va ve li ka zas lu ga u 
od no su na orlov stvo u Slo ve ni ji, ko je ni je 
ima lo ova obi lježja; da pače, bi lo je vr lo po­
li ti zi ra no.
U dva ob jav lje na član ka bl. Ivan sažima 
svo je od goj ne ide je. Je dan je Ka to ličkim 
ro di te lji ma, namije njen ro di te lji ma, po vo­
dom pros la ve Da na ka to ličke mla deži.16 U 
nje mu uk rat ko iz laže sve pred nos ti od go­
ja ko je HOS nu di mla di ma. Te melj na ko­
jem se on zas ni va uvi jek je Kris tov nauk 
ko ji je di ni može pre po ro diti po je din ca i 
na rod. U dru gom član ku, ko ji je zap ra vo 
pis mo jed nom svećeni ku ob jav lje no na kon 
12  D. ŽANKO, Svjet lo na go ri, u: »Or lov ska stra ža« 
6/1928, 165.
13  I. MERZ, Pis mo Baue ru (nad bis ku pu), s.d., F 
14/1.
14  ISTI (ur.), Ko de ks Hr vat skog Or lov stva, F 22.
15  Usp. Od li ko va nje HO S-a, u: »Or lov ska stra ža« 
6/1926, 3.
16  Usp. MERZ, Ka to lič kim ro di te lji ma, u: »Ned je­
lja« 18/1925, 1­2.
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nje go ve smrti,17 bl. Ivan o pširno iz laže na­
čela od go ja ko ja HOS sli je di te od go va ra 
na sve prigovo re pro tiv ni ka gle de nje go va 
od go ja. Bl. Ivan želi mla dog čov je ka na 
sve načine do ves ti do kr šćan ske zre los ti, 
omo gućiti mu da prih va ti sve sta vo ve što 
ih Ka to lička crkva traži ne od jed nog obič­
nog kr šćani na, ne go od apos to la ko ji mo­
ra ut je lo vi ti mno ge kr šćan ske vr li ne. Za to 
je ra zum lji vo što je Ivan mno ge stra ni ce 
svo jih spi sa pos ve tio mo ral nim prob le mi­
ma s ko ji ma su se sus re ta li kr šćani nje gova 
vre me na, na ročito mla di, ka ko će se po­
ka za ti u nas tav ku. Nje gov je cilj uvi jek da 
ti kr šćani – mla di – ko ji su došli do zre­
los ti vje re, ta kođer pos ta nu apos to li. To je 
nje gov cilj pre ma ko je mu je vo dio čitav 
HOS, ka ko ćemo kas ni je o pšir ni je ob jas­
ni ti. Bl. Ivan piše: »Or lov stvo je u svo joj 
na ra vi or ganiza ci ja bor be na; ono ne zna 
za kom pro mis u prob le mi ma ko ji ug ro ža­
va ju besmr tni i božan ski život naših duša. 
Or lov stvo je sto ga ob ja vi lo rat ovo me svi­
je tu i nje go vim gri je si ma.«18
Na dru gom mjes tu Ivan piše:
 »Or lov stvo ima za cilj od ga ja ti vjer ni­
ke da os jećaju s Cr kvom i da pos ta nu 
apo s to li Ka to ličke akci je... Budući da 
Orlov stvo ta kođer želi stvo riti zdra ve 
kr šćanske mo ral ne običaje, orao se za­
to mo ra od reći svih onih opas nih stva­
ri ko je Cr kva u od ređenim okol nos ti­
ma iz nužde do pušta vjer ni ci ma.«19
Bl. Ivan potom u 17 točaka iz laže mo­
ral na načela po našanja čla no va HO S­a, a 
sve to pre ma smjer ni ca ma Cr kve i mjes nog 
bis ku pa. Iz ana li ze bi lo ovih načela, bi lo 
onih dru gih, proiz la zi da je bl. Ivan od 
mla dih čla no va zah ti je vao da ima ju vi sok 
mo ral ni ideal pre ma ko jemu mo raju teži­
ti. On ovo pot vrđuje i iz ričito: »Od mla­
deži tražite mno go, za to što mla di mo gu 
mno go žrtvo va ti; i što više od njih tražite, 
više će os tva ri ti.«20
2.3.  Apos tol sko za la ga nje
Pos ljed nji ze malj ski cilj svih nas to ja nja 
bl. Iva na u ra du u HO S­u bio je da or ga­
ni za ci ju učini apos tol skom pre ma načeli­
ma Ka to ličke akci je. Bio je up ra vo neu mo­
ran u tim svo jim nas to ja nji ma. Ov dje ne 
možemo na vo di ti sve one tek sto ve u ko ji­
ma bl. Ivan vr lo snažnim ri ječima is tiče taj 
apos tol ski cilj HO S­a. Do no si mo sa mo 
gla vne. U tek stu ko ji sli je di on na veo ma 
ja san i sin te tički način sažima svo je ide je 
o apos to la tu HO S­a:
 »Ka to lički so ci jal ni apos to lat je st cilj 
ko ji orlov stvo hoće os tva riti. Apos to lat 
se orlov stva pro teže na sve gra ne pri­
vat nog i jav nog živo ta; ono hoće da 
Kri st zak ra lju je u dušama po je di nih 
lju di, da zak ra lju je u našim obi te lji ma, 
da zak ra lju je u ci je lom društve nom ži­
vo tu i svim nje go vim po je di nos ti ma. 
Da, u svim nje go vim po je di nos ti ma! 
To tre ba oso bi to nag la siti. Ni je do volj­
no da bu de mo sa mo on da ka to li ci ka­
da se Bo gu mo li mo ili ka da se na la­
zimo u društve nim pros to ri ja ma, već 
sva ki po je di ni čin našega živo ta, pa i 
naj nez nat ni ji, mo ra na se bi no siti žig 
apos to la ta.
 Or lov stvo čeka og ro man i težak po sao. 
Ono mo ra zac r ta ti put ka ko će se o pće­
ni to ka to lička načela pri mi je ni ti na sve 
ta ko raz nos tru ke po je di nos ti našega na­
rod no ga živo ta. Zadaća je orlov stva da 
sve po je di nos ti našega na rod no ga živo­
ta sta vi u službu Kris to va kra ljev stva, 
tj. ono ga ra di čega je svi jet stvo ren i 
ra di čega mi živi mo.«21
17  Usp. ISTI, Iz suv re me ne du hov ne pas tve, u: »Fra­
nje vač ki vjes nik« 6/1928, 161­167.
18  ISTI, Naš ovo go diš nji pros vjet ni rad, F 36.
19  ISTI, Smjer ni ce za HOS, F 28/6.
20  M. BLAŠKOVIĆ, Sje ća nja iz 1930, FMK.
21  I. MERZ, Na rod no ko lo, F 30/1.
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Za bl. Iva na, međutim, ovaj je uz višeni 
cilj ne za mis liv bez Cr kve i bez upu ta ko je 
nje na hi je rar hi ja da je oni ma ko ji žele su­
rađiva ti u njenu pos la nju. Za to će reći:
 »U ra du mo ra pr vi kri te rij bi ti spas du­
ša, dob ro sv. Cr kve i to ona ko ka ko si 
to dob ro za mišlja Sv. Sto lica. Ova mi sao 
na Sv. Sto li cu i na nad ležnog or di na ri­
ja mo ra u tom ra du bi ti glav no do b ro; 
ra di se o to me da Kris tu prido bi je mo što 
više duša, a ne da ra di jed noga po li tičkog 
prog ra ma (gdje smo svi pog rešivi) na­
rod od bi je mo od je di nog pot reb nog.«22
U član ku Vla st Cr kve, bl. Ivan će bi ti 
još jas ni ji kad bu de ustvr dio:
 »...Sav naš rad, pri vat ni i jav ni, sav Ka­
to lički pok ret i sva Ka to lička akci ja mo­
ra poz na va ti sa mo jed nu nor mu, a ta 
su nor ma smjer ni ce Nam jes ni ka Kri­
sto va; jer što On od ređuje, od ređuje 
Kri st preko nje ga, i to ima za log bla­
gos lo va.«23
Is to uv je re nje Ivan će iz ra zi ti u dru goj 
prigo di, na pre da va nju o kul tur nom ra du 
orli ca:
 »Bez ve li kih načela što ih da je Cr kva 
uo pće se ne može pos ta vi ti društve ni 
po re dak na čvr ste te me lje, bez tih ve li­
kih načela što nam ih bez pres tan ka 
da je Sve ta Sto li ca i naši nad ležni bis ku­
pi ni je mo guća ob no va ljud sko ga druš­
tva. Sto ga ako želi mo uis ti nu po moći 
pri spašava nju suv re me no ga društva, 
to ćemo us mje ri ti naše oči... je di no pre­
ma ne pog rešivom učite lju Is ti ne i Ćudo­
ređa, prema Sve to me Ocu Pa pi, i pre ma 
oni ma, ko ji ma je pov je rio sam Duh 
Sve ti, da rav na ju Cr kvu Božju.«24
Četi ri ci lja od goj nog ra da bl. Iva na Mer­
za, onaj ko načni – a to je spa se nje duša u 
kra ljev stvu Božjem – i tri po seb na i po­
sred na ko ja vo de ka ko načno mu, uvi jek su 
vr lo međuo vi sna i dob ro struk tu ri rana te 
čine or gan sko je din stvo ko je apos tol skom 
za la ga nju i ra du bl. Iva na daju čvr stoću pa 
su ta ko učinila da je nje go vo ime i dje lo 
pos ta lo »prog ram živo ta i ra da za je dan 
ci je li na raštaj mla dih ka to li ka«. »A to tre­
ba bi ti i da nas«, re kao je papa Ivan Pa vao 
II u svo joj pro po vi je di na mi si bea ti fi kaci­
je bl. Iva na Mer za u Ba njoj Lu ci 22. lip nja 
2003. 
22  ISTI, Pis mo Pan dži ću, 10­6­1927, F 2/52.
23  ISTI, Vla st Cr kve, u: »Vr hbos na« 4­5/1927, 78.
24  ISTI, Naš ovo go diš nji pros vjet ni rad, F 36.
